Clinical study of chronic osteomyelitis in the mandible in Division of Oral and Maxillofacial Surgery in Chiba University Hospital by 村野, 彰行 et al.
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